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Users with great influence in the social network are able to attract a lot of 
attention, influence other users forwarding or commenting on a piece of message. 
More and more scholars at home and abroad have paid much attention to how to 
measure the social influence of a particular node in a social network. While some 
algorithm didn't distinguish the real influence and homophily, the homogeneous users 
may have the same behaviours on social network which may exaggerate the influence 
of users. However, homogeneous users online may be strangers in real life who have 
online links due to some similarity, and it may also be offline homogeneous groups 
exerting their contacts online.The paper wants to explore whether two kinds of the 
homogeneous users will have the same behaviours such as forwarding and 
commenting on a piece of message. 
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第一章 导 言 
    1.1 研究背景 

















他用户关注的数量（“粉丝数”）和用户与其他用户的互动行为 （李军, et.al., 2012; 
Aiello, et.al., 2012)，例如用户发表的微博被其他用户回复、转发和评论等。 但此
方向只从用户行为的某方面特征进行评估，并没有将用户本身的属性纳入考量，
很难做到全面准确地评估用户的影响力。与此同时也有学者开始将用户的特性、
话题的特性纳入考量，比如用户之间的同质性（Centola, 2010; Centola, 2011）、


















也可能是环境因素（Environment）” （Aral & Walker , 2012）。用户受到影响，
在行为或状态（Profiles）上发生改变。这些改变后的结果在这些混淆因素的作用
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    目前大量的实证研究都是通过可见的、可测量的行为来衡量影响力的效果
( Weng, et.al., 2010；Yamaguchi, et.al., 2010；杨长春, et.al., 2012；李军, et.al., 2012；


































































   2.1 社交网络影节点的影响力测量 
社会网络（Social Network）指的是“由有限的一组或几组行动者及限定他
们的关系所组成的网络”（Hanneman & Riddle,2005）。 




Lazarsfeld, Berelson 和 Gaudet（1944）在《人民的选择》（The People’s Choice）
以及后来 Lazarsfeld 和 Katz（1955）在《个人影响》（Personal Influence）等研
究中，注意到媒体在产生影响效果方面的作用机制是间接的，常常需要通过意见
领袖的人际影响来对受众产生作用，也就是“两级传播流”（Two-step Flow of 
Communication）假说。  
如果说 Lazarsfeld 和 Katz 等学者的“两级传播流”假说开始着眼于人际交




    熟人之间的联系建构了社会网络，然而影响力的发生和传递并不局限于相熟
的个体之间。社交网络结构的复杂性为影响力的解释提供了更多的可能性。① 
Lorrain 和 White（1971）曾提出 “结构等价”（Structural Equivalence）的概念，
他们认为在社会网络中占有相似位置的角色在结构上都可以看作是等价的。
Friedkin 和 Johnson（1997）认为，如果初始意见相异的个体在社交网络中占据
                                                 
①利用社交网络结构的复杂性解释影响力的文献参考了陈昭晖（2015）的《关于社会影响力的文献综述》



















    2.1.1 社交网络影响力的定义 
    在社交网络用户影响力的研究中，学者通常只是就自己关注的用户特性、内
容特性等将其操作化，使其可测量（Ye & Wu, 2010;Bakshy, et.al., 2011）。目前
还没有一个公认的定义来说明在社交网络信息的扩散中影响力究竟意味着什么
（Cha, et.al., 2009；Yamaguchi,, et.al., 2010；Weng, et.al., 2010）。 
有的学者采用了社交影响（Social Influence）的概念(Aral, et.al., 2009）。社
交影响是指用户与他人交往的过程中改变他人的思想、行为或者其它性质特征并
使之相似于本身相应特征的一种能力( Marsden & Friedkin,1993）。 
    有的学者认为一个具有影响力的用户是指在自己的社交网络中具有权威性
的用户（Weng, et.al. , 2010；Yamaguchi, et.al., 2010）。但是权威的定义是什么、
具体表现在哪些维度上，他们并没有给予具体的说明。 
    针对微博这个社交网络，李军等（2012）认为“用户微博影响力可以表示为
用户发布一则消息并使其传播到其它用户的能力”，如果将其量化则可表示为 
“某一用户与该用户发布的微博在所有用户和微博范围内的得分及排名。” 






其称为“粉丝数量影响力”（Ye & Wu ,2010）。 


















法、基于 PageRank 和用户行为权值的评价方法、基于 URL 追踪的评价方法( 李
军, et.al., 2012；齐超, et.al., 2014）。 
 
















图 2-1 PageRank 的计算公式 
    其中 u 和 v 表示两个不同的网页，R(u) 和 R(v) 分别表示 u 和 v 的 PR 值，
B(u) 为所有指向网页 u 的网页集合，N(v) 为网页 v 指向的网页数量，C 为保证
Web 页的 PR 值是常数的规范化因子（Normalization Factor）。此算法的缺陷在
于页面的 PR 值是均 地传递到链出的页面上去的，并没有考虑页面本身的重要
程度。 
    结合社交网络的特性，社交网络用户影响力的衡量与网页重要性的衡量在某
方面是相似的。“如果用户的粉丝是具有较高影响力的权威用户，该用户也会是
权威用户。该用户对粉丝的影响力由粉丝从此用户接受的信息量的多少来决定。
这样的相似性使学者在测量用户影响力时常以 PageRank 算法做基础。”（Weng, 
et.al. , 2010）。 
在 PageRank 的基础上，Weng 等（2010）将用户的兴趣纳入考量，提出了
TwitterRank 的算法。其基本思想是在社交网络中，个体对不同话题的影响力是
不同的，个体最终的影响力等于其在各个话题上的影响力总和。 
































次数体现了用户让别人也参与到对话中的能力”（Cha, et.al. , 2010）。 
    作者通过 Twitter 的应用程序编程接口 (Application Programming Interface，
简称 api）收取了所有用户的信息。此信息包括用户发布的 Twitter 和用户与其它
用户的连接状况（Social Links），在处理数据的过程中将发布 Twitter 的数量少
于 10 条或用户名字无效的（Invalid）的数据排除在外。 
作者分别按照前述三种行为进行影响力测量，再将所得数值通过斯皮尔曼等
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